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Talouden kasvu jatkui ripeänä viime joulukuussa. Kokonais­
tuotanto lisääntyi vuoden 1987 Joulukuuhun verrattuna 3,7 
prosenttia Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon 
kuukausikuvaajan mukaan.
Rakentaminen lisääntyi runsaat kahdeksan prosenttia edelli­
sen vuoden joulukuusta. Kaupan samoin kuin liikenteen 
tuotanto kasvoi joulukuussa yli viisi prosenttia.
Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli joulukuussa kolme 
ja puoli prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.
Julkinen toiminta kasvoi keskimääräistä hitaammin ja maata­
louden tuotanto pienentyi.
KOKONAISTUOTANNON MUUTOKSET EDELLISEN VUODEN VASTINKUUKAUDESTA . %
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1
I N D E K S I P I S T E E T  1 9 8 0 =1 00
V U O S I/K K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1982 9 8 . 7 1 0 0 . 3 1 0 5 .9 1 0 7 . 5 1 0 7 .6 1 0 7 . 9 9 0 . 0 103.1 108.1 1 0 7 .8 10 9 .2 •109.1 1 0 4 .6
1983 1 0 0 . 8 1 0 4 . 0 1 0 9 .2  . 1 1 0 . 5 1 1 3 .6 1 1 0 . 4 91 .9 1 0 6 .8 1 1 1 .0 1 0 9 .9 1 1 1 .7 111 .0 1 0 7 .6
19 84 105.1 1 0 6 . 8 10 9 .8 1 1 0 . 6 1 1 5 .5 114.1 97.1 1 0 9 .0 1 1 2 . 6 1 1 4 .8 1 1 5 .5 116 .3 1 1 0 .6
1985 1 0 9 . 5 1 1 0 .2 1 1 5 .7 1 1 7 . 3 1 2 0 .4 1 1 7 . 6 10 0 .3 1 1 0 .5 11 5 .5 1 1 6 .7 1 1 7 .8 117 .7 114.1
1986 113.1 1 1 2 . 9 113.7 1 1 5 . 5 11 6 .2 1 1 9 . 6 10 4 .9 1 1 4 .4 12 0 .2 1 2 1 .3 1 2 0 .5 121 .2 116.1
1987 1 1 3 . 8 ^ 1 1 6 . 8 121.0, 1 2 2 .2 125.1 1 2 4 . 8 109.1 1 1 9 . 3 1 2 4 .2 1 2 4 .8 1 2 4 .8 125 .9 121 .0
1986 1 1 8 . 9 121 .2 12 3 .9 1 2 4 .0 1 2 8 .9 1 2 8 .7 11 1 .9 1 2 3 . 5 1 2 9 .4 129.1 131 .5 130 .6 125.1
MUUTOS E D E L L I S E N  VUODEN VAST IN AJAN JAKSO STA , %
V U O S I/K K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1983 2.1 3 . 6 3.1 2 . 8 5 .6 2 . 3 2.1 3 . 6 2 . 6 1 .9 2 . 3 1 *7 2 . 8
1984 4 . 2 2 . 7 .5 .1 1 .7 3 . 4 5 . 6 2.1 1 .5 4 . 4 3 .4 4 . 7 2 . 8
1985 4 . 2 3 . 2 5 . 3 6 . 0 4 . 3 3 . 0 3 . 3 1 .4 2 . 5 1 .7 2 . 0 1 .2 ' 3 . 2
1986 3 . 2 2 . 5 -1 .7 -1 .5 - 3 . 5 1 .8 4 . 7 3 . 5 4.1 4 . 0 2 .3 3 . 0 1 .8
1987 6 3 . 5 6 . 6  ^ 5 . 8 ^ 7 .7 43 . 4 . 0 4 . 3 3 .3 2 . 9 3 .5 3 .8 4 . 2
1988 •4 .5  ' 3 . 8 2 . 4  , 1 .4 ' 3 . 0  ] 3.1  ‘ 2 . 6 ! 3 - 5 4 . 2 : 3 . 5 5.4^ 3 .7
\
3 . 4
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I N D E K S I P I S T E E T  1 9 8 0 -1 0 0
V U 0 S I / K K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1982 1 0 3 . 0 103.1 1 0 3 .4 1 0 3 . 6 1 0 4 . 0 1 0 4 .3 1 0 4 .7 1 0 5 .2 1 0 5 .4 1 0 5 . 9 106.1 1 0 6 .3 10 4 .6
1983 1 0 6 .8 107.1 1 0 7 .2 1 0 7 . 4 1 0 7 . 5 1 0 7 .7 1 0 8 .0 108.1 1 0 8 . 4 1 0 8 . 6 1 0 8 . 7 1 0 9 . 0 * 10 7 .9
1984 1 0 9 .3 1 0 9 . 7 1 1 0 . 0 1 i  0 . 3 1 1 0 . 6 1 1 1 .0 1 1 1 .5 1 1 1 . 7 1 1 2 .3 1 1 2 . 8 1 1 3 . 4 1 1 3 .9 11 1 .4
1985 11 4 .2 1 1 4 . 2 1 1 4 .4 1 1 4 .5 1 14 .7 1 1 4 .9 11 4 .9 1 1 5 .2 1 1 5 .2 115.1 1 1 5 .2 115 .2 11 4 .8
1986 1 1 5 .9 1 1 6 .2 11 6 .7 117.1 1 17 .4 11 7 .6 11 7 .8 118.1 1 1 8 .4 1 1 6 . 8 1 1 9 .3 119 .6 117.8
1987 1 2 0 .4 1 2 0 . 9 121.1 121 .3 121 .8 12 2 .3 12 2 .8 1 2 3 .2 1 2 3 . 5 1 2 3 . 9 1 2 4 .0 . 1 24 .2 12 2 .4
1988 1 2 4 .4 1 2 4 . 7 125.1 1 2 5 . 5 1 2 5 . 9 12 6 .3 12 6 .9 r 1 2 7 .4 128.1 1 2 8 . 6 1 2 9 .6 130 .4 12 6 .9
KESKEISTEN MAKROTALOUDELLISTEN SUUREIDEN ARVOJA LOKAKUUSTA 
•1988 TAMMIKUUHUN 1989
1.tuotannon muutos 3.inflaatiovauhti
lokakuu 3,5% lokakuu 5,6%
marraskuu 5,4% marraskuu 5,9%
joulukuu 3,7% joulukuu 6,5%
tammikuu 5,8%
2.työttömyysaste 4.kauppatase
lokakuu 4,3% lokakuu 194 milj.mk
marraskuu 3,8% marraskuu 1766 milj.mk
joulukuu 4,2% joulukuu 169 milj.mk
tammi-joulukuu 1021 milj.mk
Lähteet 1. Tilastokeskus kansantalouden tilinpito
2. Tilastokeskus työvoimatutkimus
3. Tilastokeskus kuluttajahintaindeksi 1985=100
4. Tullihallituksen kuukausikatsaukset ja Tilastokeskus
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Kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista nopeasti ilmestyvään 
kuukausisarjaan, jotka painotetaan yhteen. Kuvioissa on 
lisäksi esitetty vertailun mahdollistamiseksi bruttokansan­
tuotteen volyymisarja (viitesarja), joka on muutettu neljän- 
nesvuosisarjasta kuukausisarjaksi.
KOKONAISTUOTANNON KUUKAUSIKUVAAJASSA KÄYTETYT SARJAT 
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